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Is het bij u ook zo stil rond de bijenstal? Het enige levensteken van de bijen is een rond wasmulpatroon in de 
schuifla, recht onder de wintertros, gelukkig nog mooi voorin bij het vlieggat: het meeste voer is dus nog niet 
aangesproken. Als je goed kijkt zitten er al wel nieuwe glinsterende wasplaatjes tussen de mul, wat betekent dat de 
koningin alweer aan een bescheiden broednestje is begonnen! Wintervlijt, ook bij de lezers en schrijvers van Bijen. 
Zo vinden we bij Jacques Sauren, die het komende jaar de rubriek 'lmkerervaringan' zal morgen, bijvoorbeeld 
onderhoudstips voor raampjes. Humoristisch vertelt hij over horizontaal of verticaal bedraden. (Maar heeft u wel eens 
geprobeerd om helemaal niet te bedraden? Ik doe het in broed- noch honingbak, en het bevalt uitstekend, ik slinger ' 
iets rustiger dan normaal. Slechts een klein strookje raatvoorbouw of driehoekig toplatje Es nodig; de bijen bouwen 
de raat zelf stevig vast. Probeer het eens.) 
En tot slot: ook weer veel lezersreacties, waarvoor dank! We krijgen wel eens de vraag om als redactie duidelijk 
stelling te nemen, of een kritische noot bij een ingezonden brief te plaatsm. We proberen ons echter steeds meer 
terughoudend op te stellen en juist de lezer uit te nodigen om te reageren. Er zijn vele imkers en vele meningen: zo 
proberen we met Bijen een afspiegeling hiervan te vormen. Dat er de laatste tijd bijvourbeeld steeds meer lezers 
durven te vertellen over een andere omgang met het varroaprobleem dan op de oude chemische manier, is het 
gevolg van een groeiende -en mijns inziens verheugende- tendens om het natuurlijke regeneratievermogen van de 
bijen een kans te geven en te stimuleren. Veel leesplezier. 
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